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之中这一事实











































































































故孔子说 “兴于诗，立于礼，成于乐”，⑬ 文献中亦多有 “乐者，象成者也”
的说法，而当时的 “乐” 是与歌、舞联袂合璧的，故有 “诵诗三百，弦诗三
百，歌诗三百，舞诗三百” 之说。⑭《周礼・春官・宗伯》载：“乐师掌国学
之政，以教国子小舞……教乐仪”，“大师掌六律、六同，以合阴阳之声……






































































讽、诵、言、语。” 这段文字除了进一步说明 “以吏为师”、“寓教于乐” 外，





刘义庆《世说新语》更是 “以其语语之” 了。而所谓 “诗言志”、“文以足言”
等，都是 “言己事” 的。前面所讲译官职责就是达来使之意、传王者之言，
即 “为人说”，故《礼记正义》孔疏称寄、象等译官为 “传语之人”。用现代
术语来说，教 “言” 即教母语，目的在于更好地运用语言 “言己事”；教 “语”
则是把民族语言作为外语教学，目的在于掌握 “为人说” 的技能，让不同国
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愛知県立大学外国語学部紀要第49号（言語・文学編）
中国古代の対外漢語教育
──先秦から明清まで──
王　　　幼　敏
　中国の対外漢語教育は長い歴史を持つものであり、新中国成立後の目新し
いものではない。その源は秦の前まで遡ることができ、堯瞬の時代に既に外
国語教育が存在していたことは明らかな事実である。その頃は漢民族の前身
である華夏民族はまだ形成の過程にあり、その他の民族もまだ形をなしてお
らず、民族と国家の所在は移動・融合・変化を繰り返す状態であった。今日
ある統一された中華民族という観点で数千年以前の状況を見てはならない。
本文では、その時期に行われていた異なる民族間の言語伝達を一律に外国語
教育とみなし、華夏民族と異民族との間で言語の伝達を行うことを対外漢語
教育と定義する。最新の考古学資料の分析によれば、上古の夏・商・周の三
代王朝は一本に繋がった三つの王朝ではなく、それぞれ源の異なる三種の文
化共同体であり、秦の統一後の歴代王朝の継承関係とは大きく異なるもので
ある。「湯武革命」は、それぞれが長い歴史を持つ三種類の文化の継承では
ないものの、三種類の文化がそれぞれ補い合い、周時代の学問として全面的
に成熟したものであった。
　孔子の「教え有りて類なし」の思想は新しい理解をとるべきであろう。「類」
とは身分・背景・貧富の差を指すだけでなく、更に重要なのは人種や民族の
違いであるとも理解できる。安陽遺跡で出土した人骨は同じ人種の人骨では
なく、専門家の調査によると、孔子の時代の中原地区の人種の違いは依然と
して大きいものであったということがわかっている。従って「教え有りて類
なし」は主に人種の違いに対してであり、人種差別に反対し、一視同仁の立
場をとる孔子の教育平等思想の表れであると言える。
　古代の外国語学習と教育は翻訳と密接な関係を持っており、本文はそのい
きさつを分析し、上古から明・清までの外国語教育を歴史的出来事を軸とし
てまとめたものである。
